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D i c e B e r n a r d S h a w 
La educación necesita da uia base religiosa. Es necesaria 
ona religión del Estado como institución cultural. Si se legisla 
prescindiendo de los fundamentos religiosos, se repetirá lo su-
cedido entre 1914 y 1920. El remedio de las guerras hay que 
buscarlo en las conciencias, y éstas no responderán si la reli-
gión no les ha sido cuidadosamente inculcada. 
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El li 
Está cumplido lo que nosotros dasda la constitiídón de! Gabier 
no Leri'*ux ton*05 veces habíamos insinuado: si Lerroux represen-
taba elíira'"ente dos actitudes, uno, de oposición a la permanen-
cia de los socialistas en el Poder; otra, da oposición, asimismo, a 
que se prolongase la vida de las Constituyentes, era bien natural 
que ios socialistas y los elementos de esas Cortes que ante todo y 
sobre todo quieren viv:r, se produjeran con violencia contra Le-
rroux. Y era natural, también, que discurrieran una estratagema 
mediante la tual, Según ellos, sería imposible, por precepto consti-
tucional, que a los derrotados se les ratificara la confianza presi-
dencial y se les entregase el decreto de disolución. 
Cumplido está todo y triunf ante, al parecer la estratagema, 
de hecho fustrada por Lerroux a! dimitir, o al anunciar su dimisión 
desde e! banco azul, que era lo mismo,—pues sea cualquiera la 
forma conque un hombre se obliga, queda obligado—aunque el 
señor Besteírc, cctuando de Baltran Duguesciin de ios socialistas, 
hizo violencias sobre el ¡efe del Gabierno para que, aun dimitido, 
no se retirara del Parlamento hasta que se produjese la votación. 
Se ve ahora, con más claridad que nunca,—la jugarreta de los 
elementos que constituían e! Gobierno que cayó en Septiembre. 
Primero, con unos o con ©tros preceptos, negaron la colaboración 
desús grupos o partidos a Lerroux; y después , cuando temieron 
que éste constituyese un Gobierno h o m o g é n e o que disolviera in-
mediatamente las Cortes, destacaron a l señor Azaña para que 
ofreciera colaboradores, que era lo mismo que proveerse del me-
dio mas eficaz para producir, cuando les conviniera, la crisis. 
Y así ha sucedido. El señor Azaña decksró náufrago a! señor 
Sánchez Albornoz. El ex estudiante Sbert tuvo un a d e m á n que sig 
nificaba la retirad3 del ministro estatuario da la Esquerro, señor 
Sanfa!¿; el señor Casares h nbííi de h'icer lo mismo, cuando inter-
viniera en el debate, con e! señor Gómez Paratcha. Y el señor Le-
rroux no tenía ya que ver ni que saber más para declarar que el 
Gobierno estoba en crisis. 
Ya está consultando el Presidente de !a República. Consultas 
obligares, pero « nuestro juicio, innecesarias. Aún está fresca la 
tinta con qm fueron redactadas les notas oficiosas de lás consultas 
en la crisis de Septiembre y se oye todavía el eco de las palabras 
que unos y otras pronunciaron en la Cámara palatina. Otras pa-
labras están vivas, a d e m á s . Las que se han pronunciado o se han 
escrito con inaudito desenfado contra los poderes irresponsables. 
¿Qué más hay que saber? El socialismo y Í U S cómplices han ma-
niobrado contra Lerroux y contra las facultades constitucionales 
del Jefe del Estado. En cierta ocasión memorable, cuando su exal-
tación a la Presidencia de la República nosotros, que creíamos co-
nocer el paño republicano socialista escribimos estas palabras: en 
61 ejercicio de su e levadís imo cargo el señor Alcalá Zamora vera 
muchas veces las estrellas en pleno día. . . 
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8 M a r x ' í u d í 0 ' [ a ^ 6 a l Soci ?U cé!ebre frasc: Prolefa-
i d L ? //erra' un ios ' l os traba-
h t J : ' 31 aíienío de este espejue-
c i ^ T Z f r o n a soñar en una so~ 
\>S?Am?slÜSté' ^semanei 
t rab l í / I , abò josy doIo^s. Y los 
ciernn 0res de todas las nadones 
1 p, ^ ,e?r i2» obras del israeli-
á̂tí*pita1' m batejo. Mas 
íueiL L 8ruUpar0D- Esía compacta 
tismc f eabael socialismo, comu-
Pç0 0 marxismo. 
las ?s ^ue se «empapaban» de 
^s. n̂r111" t i r i n a s «moder-
na S 0 nada leían. en ios 
Ceü eD vT̂  Slon' son un apèndi-
x s d p P a as ciíadas famosas 
^^Ica e- J^10 aIemáE: la raza 
^ 'os hi/n ^pretende adueñarse 
les 
r . - , " ^aoorde ínter-
S ^ l t S ^ 5 ^ » A g i d o s por 
^ f e S A o n ^ judaismo: no 
50ci^cd de traba/adores 
de todas las clases, estará de he-
cho establecida la tierra de promi-
sión, porque no hay que ignorar 
que el pueblo de Israel es, según 
los judíos, el pueblo elegido por 
Dios. 
La historia nos dice la finalidad 
del estado siónico. E l primer go-
bierno democrático de Rusia, des-
pués del zarismo, lo presidió Ke-
renski, judío. Los dirigentes de la 
revolución comunista rusa, fueron 
Lenine y Trozki, el primero judío, 
el segundo, de origen israelita. 
E i funesto tratado de Versalles, 
fué impuesto para que Alemania, 
aletargada con el opio de la cons-
titución de Weimar, pagase a los 
grupos financieros judíos los mi-
llones que estos habían gastado 
para hundir el K aiserismo 
Alemania se organiza, con mar-
xistas, para defender la constitu-
ción impuesta, pero el pueblo ale-
mán advierte que en sus institucio-
nes, eo su gobierno, en su prensa 
tiene filtrada la hidra judaica. Y 
llega el momento que la nación 
germana se da cuenta de su escla-
vitud y lanza al judaismo o mar-
xismo fronteras afuera. 
¿ r e o , firmemente, que judaismo, 
socialismo, comunismo y capita 
iismo acumulante y absorveníe, es 
una misma doctrina. ¿Merece la 
pena—pregunto a todos los trabaja 
dores—, que sostengáis una lucha 
titánica p.ira establecer una deno-
minada sociedad común, para que 
seáis luí go comparsas y esclavos 
en esa «tierra de promisión», qu? 
establecería un estado universal 
dirigido por los sabios de Síón? 
Enrique Saiz 
El Presidente de la República requir ió la presencia d e M a r a ñ ó n que se hallaba en Valencia.-Este 
llegó esta m a ñ a n a a Madrid y recibió el encargo de formar Gobierno.-Sequidamente comenzó 
sus gestiones visitando a Ler roux . -Después de saludar a Besteiro se entrevistó con flzaña, Do-
mingo, Gordón Ordax, Sbert, Casares Quiroga, Maura , Hurtado y Ortega y Gasse t . -También se 
entrevis tó con Largo Cabal lero.-Reunión de las minor ías . -Ot ras noticias. 
Dii taÉ la noche del jueves al viernes esluvo Iníerruniplila la M l a c l ó i i de la crisis 
Madrid.—Se sabe que la resolu-
ción de declinar los poderes reci-
bidos del Presidente de la Repúbli-
ca, se la comunicó a é^te el señor 
Pedregal anoche mismo, pero no 
se hizo pública para evitar que 
durante toda la noche quedase i n -
terrumpida la tramitación de la cri-
sis. 
Poco después de comunicar Pe-
dregal al señor Alcalá Zamora su 
decisión de desistir de formar Go-
bierno, el secretario de la Presi-
dencia, señor Sánchez Guerra, se 
trasladó al domicilio del doctor 
Marañón, enterándose de que éste 
se hallaba en Velencía. 
Comunicó Sánchaz Guerra esta 
noticia al Jefe del Estado y este 
conferenció por teléfono con el 
doctor Marañón, rogándole insis-
tentemente que con la máxima ur-
gencia se pusiera en viaje. 
Llega a M a d r i d Marañón 
M a d r i d . - E n èfecto, esta maña-
na, en el exprés de Valencia, llegó 
el doctor Marañón a Madrid. 
E n la estación fué recibido por 
ei señor Sánchez Guerra y ambos 
se trasladaron sf guidameníe al do-
micilio del Presidente de la Repú-
blica. 
A lí conferenció Marañón con el 
Jefe d d Estado veinte minutos. 
Se sabe que el doctor Marañón 
se negó insistentemente a encar-
garse de formar Gobierno, pero el 
señor Alcalá Zamara hizo un lla-
mamiento a sus sentimientos repu 
blicanos y patrióticos para que, si 
no de la formación del nuevo Go-
bierno, se encargase, cuando me-
nos de hacer las gestiones necesa-
rias cerca de los distintos grupos 
republicanos para llegar a la con-
ciliación de todos ellos. 
E i doctor Maiañón aceptó esía 
misión y anunció que llevaría a 
cabo las gestiones con la máxima 
rapidez, pues tiene numerosas ocu-
paciones de índole profesional, in -




te toda la mañana estuvieron ver 
daderamente desorientados, pues 
el señor Pedregal les había anun-
ciado anoche que esta mañana 
continuaría haciendo gestiones. 
Una nota del Gabinete de Prensa 
de la Presidencia 
Madrid.—E! Gibín^te de Prensa 
que funciona en la Presidencia de 
la República, facilitó hoy a las once 
y media de la mañana una nota en 
la que dice que a las nueve de la 
mañana el señor Pedregal estuvo 
eo el domicilio del señor Alcalá 
Zamora para comunicarle que, en 
vista de las dificultades que había 
encontrado para cumplir su encar 
go, había declinado sus poderes. 
La nota añade que ei señor Sán-
chez Guerra acudió a recibir a Ma-
rañón y seguiJameiiíe ambos se 
trasladaron al domicilio del señor 
Alca'á Zimora y ante las insisten-
tes peticiones del Presidente, Ma-
rañón se encargó de hacer gestio-
nes para la formación de un Go-
bierno de conciliación nacional. 
Marañón inicia sus gestiones vi" 
sitando a Lerroux 
Madrid.—El señor Marañón co-
menzó seguidamente sus gestiones 
visitando en primer término al se-
ñor Lerroux. 
Conferenció con éste durante 
diez minutos. 
A l salir se mostró reservadísimo 
negándose incluso a decir a los 
periodistas a donde se dirigía. 
Los periodistas acompañaron a 
Marañón hasta el Palacio del Se-
nado donde se entrevistó con Bes-
teiro que se hallaba presidiendo la 
Conferencia Interparlamentaria. 
La entrevista de los señores 
Marañón y Besteiro duró quince 
minutos. 
Terminada ésta, el señor Mara-
ñón rogó a los periodistas que 
rectifiquen unas manifestaciones 
que le atribuye el diario de la tar-
de de Valencia «La Voz Valencia-
na». 
Afirmó que es totalmente inexac-
to que é! haya dicho que estas 
Cortes están gastadas y agotadas 
y que su diagnóstico es principio 
de neurasténia. 
En el domicilio de Azaña 
Madrid.—Desde el Senado Ma-
rañón se dirigió al domicilio de 
Azaña . 
Con este conferenció durante 
largo rato. 
Se dice que Azaña le ofreció su 
colaboración. 
Luego Marañón se dirigió al 
Congreso donde pensaba celebrar 
varias conferencias. 
Reunión da las minorías Acción 
republicana y socialista 
Madrid.—Durante toda la ma-
ñana en el Congreso hubo extraor-
dinaria animación. 
E n dos secciones se reunieron 
la minoría Acción republicana y la 
socialista. 
Esta última presidida por el se-
ñ o r Largo Ceballero. 
Este al terminar la reunión se 
entretuvo unos momentos hablan-
do con los informadores y les dijo: 
—Hemos cambiado impresiones 
sobre la tramitación y desarrollo 
de la crisis. 
Añid ió que el partido socialista 
estaba dispuesto a colaborar en el 
Gobierno que intentaba formar 
Sánchez Román y únicamente hu-
biera exigido determinadas garan 
tías respecto a las elecciones, pero 
hubiera colaborado aunque en di-
cho Gobierno figurasen los radi-
cales. 
Marañón se en trevista con Largo 
y con Domingo 
M a i r i d . — A la uua y cuarto de 
la tarde se entrevistó en el Con-
greso el doctor Marañón con Largo 
Caballero. ^ 
Antes había conf¿renciado du-
rante breves momentos con el 
secretario de la Cámara señor 
I-arte. 
La entrevista de los señores 
Marañón y Largo Caballero duró 
un cuarto de hora. 
Daspués Marañón conferenció 
con Marcelino Domingo durante 
más de diez minutos. 
Terminada esta conferencia Mar-
celino Domingo se dirigió a la sec-
ción séptima del Congreso, en la 
que estaban reunidos todos los je-
fes de la minoría de izquierda 
convocados por él. 
Los periodistas preguntaron a 
Marcelino Domingo si habría hoy 
Gobierno. 
—Eso c r e o - c o n t e s t ó el inter-
pelado. 
Conferenciando con Casares 
Quiroga y con... ¡¡¡Sbert!!! 
Madrid.—A las diez y veinte visi-
tó Marañón al señor Casares Qui-
roga. 
Duró la entrevista diez minutos. 
Terminada ésta, Casares Quiro-
ga dijo que Marañón había comen-
zado ya sus gestiones. 
Luego Marañón se entrevistó con 
Sbert, jefe de la minoría de la Es -
querra. 
Terminada la reunión, Sbert dijo 
que había dado a Marañón todo 
género de facilidades. 
Preguntaron los periodistas a 
Marañón acerca de ¡a marcha de 
sus gestiones, y el doctor les dije: 
—No puedo decirles nada. Per 
dónenme. Ahora voy a almorzar y 
luego continuaré buscando a algu-
nas personas que me faltan. 
Adhesión a Besteiro 
Madrid.— A l señor Besteiro le 
visitaron hoy representantes de la 
minoría radical socialista indepen-
diente para manifestarla su simpa-
tía y su adhesión por su comporta-
miento como presidente en la últi-
ma sesión de la Cámara . 
De la reunión de las minorías 
Madrid.—Esta mañana se reunió 
la minoría radical-socialista inde-
pendiente. 
E l señor Domingo, dijo que el 
grupo está dispuesto a prestar su 
colaboración al Gobierno que in-
tenta formar al doctor Marañón. 
—Creo—añadió que estará re-
suelta la crisis. 
A primera hora de la tarde—ter 
minó diciendo el señor Domingo— 
no reuniremos de nuevo por el in 
terés del actual momento político. 
Acción Popular aploza una con-
ferencia de Gil Robles 
Madrid.—Dada la confusión del 
actual momento político, la junta 
de gobierno r'e Acción Popular, 
ha acordado aplazar la conferencia 
que el señor G i l Robles, teníe 
anuncia para mañana en el Monu 
mental Cinema. 
E l acto se celebrará en el mismo 
local el domingo próximo. 
Una reunión de jefes de minoría 
Madrid.—Se saba que la reunión 
de jejes de minoría que se celebró 
en el Congreso la convocó el señor 
Marañón. 
Se creía que de ella saldría el 
nacvo Gobierno. 
Marañón conferencia de nuevo 
con Lerroux 
Madrid.—A las seis y inedia de 
la tarde llegó a la Presidencia el 
doctor Marañón para conferenciar 
de nuevo con el señor Lerroux. 
Se cree que desde la Presidencia 
se dirigirá al Congreso. 
Una frase de Lerroux 
Mairid.—Antes de l'egar a Ja 
Presidencia el s2ñor M irañón, Le-
rroux conversó breves momentos 
con los periodistas y les dijo: 
— H j y hüb^á Gobierno, cuya 
composición causará asombro. 
Más visitas 
Madrid . -Se sabe que Marañón 
se ha entrevistado con Ortega y 
Gasset, Hurtado, Gordón OMax 
y Maura. 
Se dice que en su entrevista con 
el señor G.-tega y Gasset, éste dijo 
al doctor Marañón que insiste en 
su total apartamiento de la políti-
ca. 
Gordón O.'dax le significó la 
dificultad de apoyar a un Gobierno 
que sería rápidamente derrotado. 
Maura le negó su colaboración 
por entender que han sido los par-
tidos atonrz idos los que han pro-
vocado la situación actual. 
Por su parte cree el señor Hur-
tado le ha ofrecido su colabora-
ción. 
Gordón se presta a colaborar 
Madrid.—A las cinco y media 
de la tarde terminó la entrevista 
del señor Marañón con Gordón 
Ordax. 
Este rectificó la contestación dai 
da en la primer consulta y ha ofre 
do su colaboración a Marañón por 
entender que éste es un hombre re-
volucionario. 
Después visitó el señor Marañón 
a Hurtado y este le negó su con-
curso por tratarse de disolver las 
Cortes, contra su creencia de que 
estas Cortes pueden aún desarre-
ilar la labor pendiente. 
También visitó a Ortega y Gas-
set, quien se limitó a escuchar 
cuanto Marañón le dijo acerca de 
la situación política nacional. 
De nuevo conferencia con 
Lerroux Marañón 
Madrid.— E l doctor Marañón 
conferenció con Botella Ascnsi . 
Después se dirigió al domicilio 
de Lerroux, con quien conferenció 
extensamente. 
A la salida dijo a los periodistas 
que iba a .'su domicilio y les acon-
sejó que tuvieran paciencia. 
—¿Hará usted aún alguna v i -
sito? 
—Sí, pero no tendrán ca rá : t ¿ r 
político. 
- E n fin señores, que en breve 
habrá Gobierno sin que tenga yo 
que arrimar el hombro. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, comisionadas por el 
Centro de Estudios Históricos, han 
llegado a esta capital las distin-
guidas señoritas Las Certahs y 
Pescador, del Cuerpo facultativo 
de archiveros y arqueólogos, para 
realizar investigaciones históricas 
en los archivos de la provincia. 
— De Logroño, el señor teniente 
coronel de esta Comandancia mi-
litar. 
— De Valencia, la distinguida es-
posa de don Carlos Ferrer. 
— De la misma población, don 
Pascual Morera. 
— De Gamarena, donde estuvo 
veraneando, la gentil señorita Ma-
ruja Sácz Navarro. 
— E n esta Redacción hemos teni-
do el gusto de saludar a nuestros 
queridos amigros don Martín de 
Torres, de Nogucruelas, y don Juan 
Alegre Salvador, de Libros. 
NECROLÓGICAS 
Conforme anunciamos, ayer tar-
de fueron conducidos a la . última 
morada los restos del caballeroso 
señor don Germán Docasar (q. e. 
p. d.) 
Dicho acto fué una verdadera 
demostración de duelo y, por ende, 
de las incontables amistades que 
el finado supo captarse en nuestra 
población. 
Hoy, a las once y tres cuartos 
en la iglesia de San Andrés, tendrá 
lugar el funeral por el eterno des-
canso del alma del señor Docasar. 
Ratificamos nuestra condolencia 
a la familia del doliente. 
f N A N Ç funcionarios desean ptn-
sión casa familia. 
Dlrfglrie a Elías Ruíz.—Lista de 
C O R R E O S 
M iíSHB lítlDS 
C O J 3 ^ e m i n u a c i ó n al suelto en 
que se anuncia que el sorteo de los 
rec'utas del actual reemplazo y 
agregados, tendrá lugar el próxi -
mo domingo, día 8 de los cerrien-
tes, a las diez de la mañana , se 
foce presente que figuran en la 
lista de los que entran en sorteo 
1.822 reclutas, de los cuales se 
deduce uno que csíá ya sirviendo 
en un cuerpo de Zi ragcza , por 
haber sufrido sorteo el año ante-
rior, quedando, por consiguiente, 
1.821 pi ra sorteo. Los que obten-
gan mi nero comprendido entre e! 
1 y el 93, ambos inclusive, forma-
rán ei primer llamamiento de Afr i -
ca; los comprendidos entre el 94 y 
185, el segundo liam amiento de 
Africf; los comprendidos entre el 
número 186 y 710, ambos inclusi-
ve, fornnrán el primar llamamien 
to de la Pen íosuh y los que obten-
gan número comprendido entre el 
711 y 1.235, ambos inclusive, for-
marán el segundo llamamiento de 
la Península. Los demás, del 1.236 
al 1.821, pertenecerán al cupo de 
instrucción. 
Acuse de recibo 
La Comisión de Ferias del sim-
pático pueblo de Calanda ha teni-
do la atención de remitirnos unos 
programas anunciadores de los 
festejos que en dicha hospitalaria 
localidad van a celebrarse durante 
l o s d í a s l l , 12,13, 14y 15 del ac 
tual y que ya fueron insertados en 
este diario. 
Agradecemos el envío y desea-
mos que las mencionadas fiestas 
sirvan de verdadero regocijo entre 
los apreciables calandinos. 
TALLERES MECANICOS DE 
SANTIAGO ANDRES 
Balcones, rejas, veriados y puertas de 
hierro.—Carretera de Alcañiz, 14 
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G O B I E R N O CIVIL 
Ayer moñana visitaron a la pri-
mera autoridad c i / i l de la provin-
cia: 
Comisión áz\ Ayuntamiento de 
Alacón y señor Muñiz, notario de 
esta ciudad. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Constantino Bartolo, 411*24 
pesetas. 
Don José Macià Grau, 24675. 
» Eduardo Nuez, 236<88. 
» Federico Huerta, 1.087 55. 
* Ignacio Dobón, 617'45. 
» Macario Crespo, 270'42. 
» Casimiro Mañer, 1,020'01. 
>  Francisco Andrés, 685'00. 
* Luis Gómez, 559,13. 
» Matías Domènech, 1.012'44. 
» Jerónimo Gargailo, 349'54. 
» Marcial Laguía, 144*99. 
Señor inspector de Sanidad, 
77'32. 
Señor administrador de Correos, 
487,57. 
Señor habiíiíado de la Sección 
de Agricultura del Gobierno cívP, 
24675. 
Señor jefe de Vigilancia, óP'OP. 
» » de Seguridad, 4277. 
» » de Telégrafos, 671'45. 
» * de Montes, 5789,34. 
» inspector-jefe de Hacien-
da, 676<66. 
Spfinf depositarlo - pagidor, 
4.143*57. 
Clases Pasivas, 3.000'00. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. — Carmen Rueda 
Abr i l , hija de Valero y Josefa. 
Defunción. — Primitivo Ariño 
Gómez, de 45 años de edad, solte-
ro, a consecuencia de coena epi-
léptico.—San Julián, 8. 
A Y U N T A M I E N T O 
Ayer noche reuniéronse la» C o -
misiones de Hacienda y Goberna-
ción. 
Hoy lo herá la de Abastos. 
— Anoche celebró sesión extraor-
dinaria el Ayuntamiento. 
Adoptó el acuerdo de solicitar 
de la Diputación los anticipos le-
gales para las obras del camino 
Terutl-CasírcIvc-AIdehuela. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La Dirección general de Píimera 
Enseñanza insetía lo siguiente en 
la «Gaceta»: 
«Vistas las numerosas instan-
cias elevados a esta Direcció.i ge-
neral por maestros cursillista.*; te-
niendo en cuenta las razones que 
aducen y la cuantía de las escuelas 
que existen pendientes de provi-
sión, y como complemento de las 
instrucciones sefi dadas en la dis-
posición de fecha de 22 de Agosto 
último, en cumplimiento de lo .dis-
puesto en el D creto de 7 de Junio 
del CGirícrtc c ñ o , 
Esta Dirección geneni ha tenido 
a bien disponer: 
Pílmáro. Los nuestros cursi-
llistas que habiendo aprobado los 
les primer s ej Tckio<? con -r-rg'o 
j la ccDVócaloiía ce 25 de Agoito 
de 1931, se hallen actuando en los 
actufilcs cursillos de selección pro-
fe^ior.al convocados por O/den de 
20 de Junio p óximo pasado, no 
con-umírán p ' ?z i sí resu'tasptj 
dpiobados en los mencionados úl-
timos cursi los, quedando subsis 
teLte el número de las plrzas se-
ñaladas a cada provincia en la 
aludida disposición de 22 de Agos-
to próximo pasado; y 
S gundo. Que asimismo y en 
relación con lo expuesto en el nú-
mero primero de la presente Or 
den, los cursillistas que quedan 
«•eñaladcs, procedentes de la con-
vocetoría del año 1931, no restarán 
número con su aprobación, que 
dando, por tanto, subsistente para 
ser aplicado en su totalidad a los 
cursillistas de nuevo ingreso que 
actúan en Jos presentes cursillos 
de selección». 
— Se iüteresan del Consejo pro-
vincial de esta población los docu-
mentos referentes a los maestros 
y maestras que han de pasar dei 
segundo al primer escalafón. 
— Ha sido prorrogado h.iíita el 
día 15 del corriente la admisión de 
la matrícula ordinaria hasta el 15 
del corriente en todas las Escuelas 
Normales. 
D I P U T A C I O N 
A partir del martes próximo, día 
10 del actual, se podrán hacer 
efectivos en esta Depositaría lot 
siguientes libramientos en pago de 
obras de construcción de caminos 
vecinales: 
A l Ayuntamiento de Ojos Ne-
gros, cuyo apoderado es d o n 
Leoncio Carreras Sancho, la can-
tidad de 5 39875 pesetas, Importe 
de la certificación número 2 de 
obra ejecutada en el camino veci-
nal rmmero 712 de B irrio de Sierra 
Menera a V i lar del Salz. 
A l Ayuntamiento de Colla, cuyo 
apoderado es don Francisco Lo-
renzo Lamas, la» c a n t i d a d de 
22.013'69 peseta-, importe de la 
certificación número 10 de obra 
ejecutada en el camino vecinal 
número 640 de Monterde a Celia. 
A l Ayunte.miento de Griego?, 
cuyo apoderado es don Nicolás 
Monterde Aspas, la cantidad df 
17.90171 pesetas, importe de la 
certificación númf.ro 14 de obre 
ejecutada en el camino vecinar 
número 637 de la carretera de 
Candé a E l Pobo a Griegos. 
Al Ayuntamiento de O "ón, cuyo 
apoderado es den Francisco Lo-
renzo Lamas, 1 a cantidad d e 
5.001'60 pesetas, importe de la 
certificación número 6 de obra 
ejecutada en el camino vecinal 
número 629 de Bello a O ' ó i . 
L E A T O D O S LOS DIAS / Q 
'10,, ÍÍB HíiS iü Olí De la prov¡nc¡Q 
M o r c a d o . — Y J hace uno: m :zzc 
que la situación porque ?íravíesa 
el mercado no puede ser más de-
sastrosa. La reacción que sufrieron 
y en 'a que se llegó a los'precios 
de 1 80 y l'8ò pesetas kilo, puede 
decirse fué ficticia, ya que luego 
hemos visto cómo h i mermado es-
te.orecío para quedarse en V65 y 
170 pesetas destino, que equivale 
a r55 y 1'60 pesetas kilo Alcañiz, 
Estos precios, p?ira las clases ftnas 
de men ŝ de un grado; que para ?as 
corrientes, o calidades hasta dos 
grados, bajan cinco y diez céntimos 
en kilo, que si bien no es propor-
cional el precio con la calidad, lo 
cierto es que tienen más salida 
estos últimos. 
La tendencia del mercado no es 
de mejorar, y las demandas son 
actualmente nulas. 
Los vendedores, como estos pre-
cios Ies son ruinosos, se retraen en 
vender, esperando que se mejoren, 
vista la perspectiva de la campaña 
pròxim*. 
Cosecha.—La perspectiva de la 
cosecha no puede ser más satisfac-
toria para aquel que tenga existen-
cias de viejo, si olvida la gran can-
tidad que hay retenida en la Penín-
sula. 
Se calcu'a una recolección total 
en España de 399.000.000 de kilo-
gramos, distribuidos de la siguien-
te forma: 
Andalucía y Norte de Africa, 
200,000.000 de kilogramos. 
Castilla, 21.000.000. 
Mancha y Extremadura, 35 mi-
ilcnes. 
Aragón y Navarra, 51.000 000. 
Cataluña y Valencia, 92.000.000. 
Total: 399.000 000 de kilogramos. 
E n nuestra zona (Bajo Aragón) 
no llegará a un tercio de cosecha 
lo que se recolectará, pues las llu-
vias en plena floración y las espol-
sas luege», han estropeado la abun-
dancia de fruto que ofrecía el ar-
bolado. 
Jesús Agust ín Capdevi la 
Corredor de aceites 
A,c0ñiz-51O-33. 
Santa Eulalia 
Como complemento al n 
de fiestas publicado aver - ^ a 
mos no ha sido auto-i21cL0?a^e-
c^slón de la Virgen, D.ro „ h Pro. 
12 en la ermita V C i n ^ 1 ^ 
solemne función reliaio?,' 
nu^ve y media de su n , ^ * 
Y durante los días U u 
tendrán lug.-.r diversos actnV 15 
giosos en la iglesia del pueblV'11' 
Da sociedad.-De Sarrián 11 
la bellísima señorita Enr iquecí0 
rers; al puerto de Sagunto ' ^ 
charon las bellas sefíoritas If 
Juan y Merceditas Z ú n i c a j a V ^ 
cia,en el rápido, nuestro buen al," 
go Santiago Muñoz, propictarinn, 
Bar E S p a ñ a . - J . G.nós . ^1 
^ B O L S A 
SEVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
i ^ C O HISPANO AMBRICAm 
i Fondos públicos: 
I Interior 4 0/o . . . . . m 
Exterior 4 <Vo. . . . . 80 | 
!Amortizable5 7o 1920. 
Id. 5 0/0 1917 . 
Id. 5 % 1927 con 
impuestos 
Amortizable 5 0|0 1927 sin 
m i 
%'25 i m p u e s t o . . . . . . 
| Acciones: 
Banco Hispano Americano ISÇ'OO 
Banco España 535'Oo 
jNçrtes 217i50 
Madrid-Zaragoza-Alícaníe. ó̂'OO 
! Azucareras ordinarias. . OO'OO 
• Explosivos ó̂ 'OO 
. Tabacos m'OO 





C A R B O N E S M I N E R A L E S 
H I J O Q E M I Q U E L M A T E U 
Av. de la RapúbHca, 3 7 . - r a u S L -Teléfono, 64 
OFRÇCG para mlBfacáonas , cocinas y estofas: 
C A R B O N D E COC K de Gas 
» * rnehlúrgíco 
» G R A N Z A asturiano 
* C A R D I F F cobbles inglés 
Peso exacto—Servicio a domicilio. 
Escaso consumo—Calidad garantizada. 
P R E C I O S L I M I T A D O S 
• i 
M m : San Andrés. 9 
• > SERVICIO 11 DOMICILIO TERUEL 
I 
Sucursal: JoaquíD Cosía, 24 
Ventas al por mayor y menor 
f ! 
¡ ¡ A L G O N U E V O , 
N T E R A M E N T E N U E V O ! ! 
I 
C a r b o n e s m i n e r a l e s d e l p a í s 
jj Escucha y Utrillas 
Cook de Gas y Metalúrgico . ij 
C a r b o n e s e x t r a n j e r o s 
jj G R A I C O L A . . . . Cobles Inglés 
II G A R D I F F » 
jj A S T U R I A N O . . . . Galleta y Granza jj 
Li C a r b o n e s v e g e t a l e s 
C A R R A S C A , PARIS Y PINO 
C i s c o s 
y Errag. Picón y menudo de vegetal 
t 
t I 
Equipe su automóvil con neumát icos 
' À\ II IR W m 1E1E1L ran 
( D E G O O D - Y E À R ) 
ñ PESOS flCREOlTFIDOS *¡* 
¡I Calidades garantizadas Precio límite ¡i 
i ¿i 
•Inflados a presiones 4 C l i k p r i , - . ! 
Itan bajas como - - • 11 Ul d S l 
Mullido perfecto, super t racc íón , seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
A G E N T E E X C L U S I V O 
- J u l i o G a l á n ~ 
C. G a l á n , 4 * A L C A Ñ I Z 
1 Nueva baja de precios en los coches y camiones i 
• 
> a 
Opel, Chevrolet, Buick, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Olsmo-
>¡le, Bedford, Blítz 
y G. M. C. 
(PRODUCTOS DE GENERAL MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme P 




Avd.0 República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
^ C H K V R O I K T i 
A U T O - S A L O N 
M M 
•y-
- - g J - -
272 
i n c ¡ , 
•qü9«ldía 
lno' hab 
L0sa a i 
naca. s 







:a; a Valen. 
0íbuen aun. 
P^tario del 
• • 66'60 
• • 81'25 
• • 92% 
- • Só'SO 
con 
• . ' m i 
sin 
. . 98*25 
ano ttm 
. . zmü 
nte. 196'00 
70i0 OOO'O 
. . 3737 
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ACCION Página 3 
to í f a l É para w boy PÉ r e i i 
i ï610 jfllllg iflfalia i M M iü ÍIS l i l íJ A altas horas dé la noche se han ce-
aue formará Gobierno uno de los ministros dimí- obrado t r G S ¡ m p o r t a n f e S r e u n i o n e s 
^ -ns -Santa ló visita al Jefe del Estado.—Marañón " 
sionarl alle habrá Gobierno pero no presidido por é l .=Los ^ ^ " ^ ^ o s dimisionarios se reúnen, primero en el domici-
aflUnCi^ socialistas creen que es perturbador el propósito l1? ^ ^ r r o u x y más tarde en Gobernac ión .=En casa de 
radiC olver las Cortes.=-Los socialistas considerarían vulne- M a ^ n o n estuvieron reunidos hasta después de las dos de la 
de ada la Constitución sí se disuelve el Parlamento. madrugada Sánchez Román, Azaña y Domingo Barnés .= 
uon Alejandro hace manifestaciones muy interesantes a los i d O POr el ] È llei W O . aClÉ O PalaCiO P ^ P ^ s t ^ ^ C o l a b o r a r á en un Gobierno con decreto de di-
solución y sin socialistas.=Otras noticias. 
Azaña y Sánchez Roman guardan una re-
serva verdaderamente impenetrable 1 
I ie ii iflíM 
llutíiK Untol 
lo que dice Feced 
^dr id . -E1 ministro dimisiona-
v^e A^culmra expresaba esta rl0Í su c r íne la de que Marónón 
¡^áSque declinar el encargo re 
^ s u juicio, después solo queda-
- ..lafro personas a quienes pue-
1 Gobierno, pero sin fi uto, por-
t e l Gobierno futuro o presidirá 
f a nisíro del actual Gobierno 
desde luego no es 
terroux. 
yno noto de Acción republicana 
Madrid.-E! grupo de Acción 
rpnublicana ha facíliMdo una nota 
n la que dice que está dispuesto a 
oresíar su colaboración sin reser-





Santaió en Palacio 
Madrid—A las siete de la tarde 
fgó a Palacio cí señor San ta ió . 
su colaboración, pero se la 
ofrecido a Marañón porque 
intenta formar un Gobierno 
inclusión de los socialistas. 
Muranón da por terminadas sus 
gestiones 
Madrid.—A las diez y cinco de 
la noche Salió de Palacio el doctor 
Marañón dícíende: 
—Con esta visita doy por termi-
nadas mis gestiones. 
—¿Puede usted decirnos qué ca-
rácter tendrá el Gobierno que se 
forme? 
—No conozco el pessmienío del 
Presidente — contestó el interpe-
lado. 
Poco después abandonó Palacio 
el Presidente de i a República mar-
chando a su domicilio particular. 
Sólo se puede asegurar que se hacen esfuerzos para que hoy 
quede resuelta la crisis.=A las reuniones de esta madruga-
da se les concede extraordinaria importancia.=Apremia la 
solución por el mantenimiento del orden público.=Y aún la 
hace más urgente la nota dada por los socialistas. 
Se l i i a de un Oobieroo de c o n l r a c i ó n republicana COD predomloio radical 
Enorme desorientación 
Madrid.—Mediada la noche la 
confusión es enorme. 
Aumenta por momentos la des • 
T n p a r a r s T a h ^ a ^ a de la pirsona 
rindistas pasó al despacho del JJe que será encargada de formar nue-
delEstedo. jvo Gobierno. 
En Palacio , Otra coacción de los socialistas 
Madrid.-Después de entrtvis j Madrid.—A las diez de la noche 
larse con don Alejandro marchó se facmtó a la Prensa una nota 
Mareñóna coíifvr.nciar con San- ¿¿I Com,té ejecutivo del partido 
diez Román. socialista. 
La entrevista con éste fué breve. D'ce que Jos socialistas no han 
D e s a l í a ? dirigió a Palado, puesto dificultades para dar a la 
Idonde llegó a las siete y media, crisis una solución con carácter 
Sslió a las ocho y ¡f-n; d a y dijo constitucional, 
ales periüQisias: 
—ñ¿ dado tuquia 
oda Rq;úbíci 
reaiizedr/s y m¿ 
B n .ueotrao ia . x / k a b ' e la obs-
; tP. e sUcn íe ' t-nación ^n dis >lv.:r las Cortes, sin 
de las g stiones temo> al resultado de las e!eccio-
Satiifatè el espiri- res. 
lu d? p'frio^smo de todos aquellos' 
eco quienes h - consultado,. 
Cr̂ o que raeñana.queda"á todo 
resuelto iaiisftctoiiòmeate. 
-¿Quén turá presidente del 
Coíscjo? 
-No cr.,o d scte'o cor.te^tsr 
clior..i a e^a pn ganta. Lo ú 'úco 
pueda decirles es que mi gres 
tión ha terminado, pues no seré yo 
e!encargado de formas- Gobierno. 
Como los fbiógrafos quisieran 
tirar s gunas placas se negó a ello 
Ex iman gravísimo peiigro y 
enorme error convocar elecciones 
cuando mayores son los antago-
nkim^i entre IOÍ g.upos republica-
nos, po qae estos h i ñ de presen 
tarse en desventajosas cen liciones 
nunca má i c í í ícis que en estos 
momentos. 
Si se di so vieran estas Co íes 
considerará.! vúlaerada la Cons-
titución. 
Termina ¡anota aconscjinlo se-
renidad para ahogar las impici-jn-
Madnd.—Esta noche se reunie- no. 
ron en el domicilio del s<ñor Le-
rrorx los ministros del Gobierno i 
dimisionaiio. 
La reunión duró hasta las doce 
y cuarto de la noche, hora en que 
abandonaron la casa los reunidos. 
A l salir el señor Maríínf z Barrios 
dijo a los periodistas: 
—He expuesto al Gobierno di-
misionario la tramitación que du-
rante el día de hoy se ha dado a 
la crisis. 
Después se despidió de los pe-
riodistas manifestándoles que mar-
chaba al Ministerio de la Gober-
nación. 
Pocos momentos más tarde salía 
de su domicilio el señor Lerroux. 
AI verle los periodistas se acer 
carón a él y le interrogaron. 
— Y a les habrá dicho a ustedes 
—dijo Lerroux—el señor Martínez 
Barrios lo que hay. 
—Sí; nos dijo que estuvo 40 
minutos con el Presidente de la 
República para hablarle del orden 
público. 
—Es posible que se haya habla 
do del orden público y si además 
se habló de política, me parece 
muy bien que no se haya dicho. 
Seguramente—añadió don A'e 
jandro—hablarían del orden pú 
bjico con motivo de algunas noti 
cias circuladas hoy, con las euales 
se p^etend^ imponer miedo. 
Claro está que... pao hay de quél 
.igregó el señor Lerroux. 
Y cont inuó: 
—Marañón i i^ue las consultas y 
ci^e ) que logra? á éx í \ 
—¿Es verdad que la colaboración 
de los radicales depende solamen-
te de una decisión de usted? 
—¿D¿ra í ?Ya siempre dij¿ que 
colabora. ía con un Gobierno repu-
blicano con ministros o sin ellos. 
—¿Con decreto de disolución o 
sin é ? 
—Eso ni se pregunta. [Si he sos-
lucha precisamente 
En Gobernación de madrugada 
Madrid.—De medrugada recibió 
a los peiiodisjas en Gobernación 
el ministro dimisionario, señor 
Martínez Barrios. 
Les dijo que tenía que aclarar 
unas frases suyas pronunciadas al 
salir de su entrevista con el señor 
Alcalá Zamora. 
—No hay nada que decidir—dijo 
—sobre la colabración de los radi-
cales. Los grupos representados en 
el actual Gobierno dimisionario 
están dispuestos a prestar toda cla-
se de apoyos al doctor Merañón. 
Yo—agregó—creo que Marañón 
lograra formar Gobierno. 
—¿Se le ha hecho a usted alguna 
indicación? 
— A mí, no. 
—Es que se han hecho comen-
tarios acerca de su visita al Presi-
dente de la República. 
—Pues no tuvo otro objeto que 
el de darle cuenta de cuanto se re-
laciona con el orden público, que 
dicho sea de paso, ts completo en 
toda Españo . 
En el domicilio de Marañan 
¿•ksaconsejó'qu'e guarden las'fo- c'as i^efexivas y e x t n r í a a i o a tenido toda la 
'wpòra el nuevo Lfc·-IPI Gobierne obedecer al Comité ej 'cuíivo que por escl 
P d e . n u e v . j a e d e l ü o b i e . n c . quc1a a.Ia €xpectatlvá d¿l desar ró-* , - ¿ C o l a b o r a n d o en él los socia 
c rresídente llama a Martínez üo de lo^ acontecimientos. .listas? 
Borrirs i , 1 —Eso. de ninguna manera. Yo 
Madrid.—A las once y medía de la 
noch« los periodistas señalaron la entra-
da en el domicilio del doctor Marañón 
de los señores Sánchez Román, Azaña 
y Domingo Barnés, 
Intentaron averiguar el motivo de la 
reunión paro no les fué dado conseguir 
sus propósitos. 
No obstante los periodistas se propu-
sieron esperar a la salida a los reunidos 
para interrogarles acerca de lo tratado en 
la reunión, que por la calidad de los 
reunidos y por la hora en que se celebra-
ba debía tener verdadera importancia, 
La reunión terminó después de las dos 
de la madrugada. 
Al salir el señor Azaña los periodistas 
que aguardaban la terminación de la 
reunión le interrogaron. 
Pudieron observar que el señor Azaña 
había formado cerrado propósito de guar 
dar absoluta reserva. 
Estrechado a preguntas por los infor-
madores Azaña eludió la contestación 
Madrid.-En el momento en que1 Con t inúan las gestiones mantergo ñíegromcníe mi criterio | diciendo a los reporteros: 
flseñor Marañón pb^nd^n 'bà Pa- ' Madrid—Aun cuando el señor Mará- nempre. 
p0. llegaba a éi el s tñor Ma.íí- ñon, al salir de Palacio, aseguró a los E( señor Lerroux terminó este 
rízB,irics periodistas que había terminado sus ges- diálogo con los periodistas afir-
lÜ'jp el ministro de Gobernación tiones, es lo cierto que durante toda la _ nur do q ie su opinión es que ma-
unisfonario a los rrportera: 
( --Me 11<:n a el Jtfe rel Est do 
vprj mente para conocer ¿suníos 
racionados con el orden público. 
A 1 >aS nmve y cinco mirutos 
noche las continuó desde su casa. 
En la Presidencia de la 
República 
Madrid,—En la Presidencia de 
ñaña sábado h b á nuevo Gobier-
Los guardias los disolvieron, pero los 
j Re.1 grupos rehiciéronse en ia calle del Arenal 
no 
con la tra-
r^ ínez BarriosVandoneba "Pa- pública dijeron esta'nóche'a'ios periodis-cantaron «La Internacional» e 
" 1 A tas que hasta mañana a las diez no ha- roñ a los guardias, 
íkmñ P r c s i í í ^ e —dijo—me ha 
i S 0 p?ra ^ 3 1 ' l o s prob emas 
^uonedos con el orden público 
4U^3y Plant ados enEspc-ñ j . 
M , ?f'mos haWado de la crisis 
vélal a ? í ú ' l ica^ente me toca 
la L o ^ J P ''nqu'!l';drí'J * • Espa 
¿ooícn m3S poiíticos corres-
a otros. 
a las 
brá nada nuevo relacionado 
mitación de la crisis, 
Una nota de la Esquerra 
Madrid.—La «esquerra» ha facilitado 
esta noche a última hora una nota en la 
que dice que, requerida por el señor Ma-
rañón, ofreció este toda clase de fácil 
a 
Estos simularon una carga y desapa-
recieron los alborotadores. 
Manifestaciones de Maura 
Madrid—El señor Maura dijo esta 
noche a los periodistas; 
—Por dos veces hemos sido requeri-
dos para colaboraren un Gobierno que 
D « , 
nüevo "«aa a Palacio M a -
rañín 
i- ^ ^ o c h e l l e g ó d e n u . L V o a 
por 
ló 
dades por haberle asegurado que el nue-1 no sena otra cosa que la galvanización 
vo Gabierno resolverá la situación creada | ^ ^ partidos desahuciados reiterada-
el Estatuto. mente por el voto popular. 
El partido conservador que se na coló-
la ORGA cado frente a esos partidos no puede 
Madrid. - 5 e reunió la minoría de la ' confundirse con ellos ni con los sistemas 
Organización Republicana Gallega Aufó- ^ gobierno que ellos han implantado. 
Explotando la avidez de 
noticies 
Madrid.— Esta tarde circularon por 
No hay nada, señores. 
—¿Pero puede usted decirnos quien 
será encargado de formar Gobierno? 
—Eso—contestó—se lo dirá a ustedes 
el señor 5ánchez Román que queda 
ahí dentro. 
Por su parte ¿ánchez Román a pre-
guntas de los periodistas contestó: 
—Vo me atengo a lo que les haya 
dicho a ustedes el señor Azaña. 
V no hubo medio humano de saber 
lo que en la reunión celebrada en el 
domicilio de Marañón se ha tratado. 
Reunión de ministros en 
Gobernación 
Madrid.—A la una y media de la ma-
ñana comenzaron a llegar a Gobernación 
algunos ministros dimisionarios que que-
daron reunidos con el señor rHartínez 
Barrios. 
A la hora en que comunicamos, tres y 
media de la madrugada, la reunión con-
tinúa. 
Ur na 
ç . —' a-11 
J e ^ 0 r a , s a ] í a el scñor Santa- noma. 
^Ar t 9 P'Tiodisía^ j Terminada la reunión se dijo a los pe-
Ée Ír,;'f J a Posibilidad de' tener riodistas que la minoría había recibido el 
Pitada! blirine a Barcelona oreci- requerimiento del señor Marañón y acor-1 '^Q.na- .LS.,, 
. he venido a despedid- dóqofrecerle su colaboración, dando pa-. ̂ . d unas hojas apóenfas que se ven 
^ 1 fe del Estado. aeSp2Clir ra ello toda clase de facilidades y hallán- Rieron como hojas period.sticas extraor-
notft . dose dispuesta la minoría a colaborar dorias anunciando sus vendedores la 
l istL • LOS ^""les soc'a- dentro de las líneas generales contenidas , ^ nuevo Gobierno 
!S,a8 'ndependientes en la nota facilitada por Casares Quiroga Los penod.cos protestan de este abuso 
al salir de evacuar la consulta con el Jefe cometido a costa de la avidez de not. J„I p.̂ Ars cías y de la candidez de cierta par.e del 
del estado. , , , . ' 
publico, 
Un poquitín de «¡nleo^ I . , _ OMÉti w: 
K M Lerroux ha ganado a Royo V i -
Madrid.—Cuando el auto que condu- Hanovc para la República 
i cía psta noche al Jefa del Estado desde _ .. , ., 1 
- H . ^ a i d f P i â L·L nartimlir nasaba Madrid.—Royo Vilanova ha mamfes-; 
««cie0 ' ' - que respete la Cons- ños grupos que allí se habían estació blicano. porque dígase lo que se quiera!* c : 
Aa<,(lerti . 'na(Jo comenzaron a gritar: «Queremos |o cierto es que para él Lerroux y la 
. ^a indo? ? upo r5<iítal so-
fenota en^nd,er'í<? ha ^ " l i t ado 
su dicen que man -
^ c i ó n 1 ? . avc^ble a la co-
ïo. 0^ soclabsta en el Gobier-
Así do gusto 
Madrid.—En la sesión celebrada hoy 
por el Ayuntamiento de esta capital se 
denunció el hecho de que para el reparto 
de impresos conteniendo el discurso que 
pronunció en la Cámara días pasados e 




Madrid.—Hoy continuó sus tareas la 
Conferencia Interparlamentaria que st 
• está celebrando en ÍTÍadrid. 
Por la noche los congresistas asistie-
Madrid.—Al cerrar nuestra in -
formaciór, cuatro de la madruga-
da, persiste en toda su intensidad 
la enorme desorientación política 
en que ha transcurrido la última 
jornada. 
Esta desorientación y la confu-
sión que lleva consigo imposibilita 
la obtención del más leve indicio 
que permita, con algún fundamen-
to, poder anticipar una impresión 
respecto a lo que se proyecta para 
mañana . 
Parece, desde luego, que se pro 
curará que mañana quede formado 
el nuevo Ministerio. 
Las características del mismo es 
difícil predecirlas, pues las gestio-
nes se han llevado y se siguen 
llevando durante las horas de la 
madrugada con reserva impenetra 
ble que hace ilusoria toda labor 
informativa. 
Cuanto se diga, pues, acerca de 
lo que mañana ha de acontecer, 
no puede pasar de ser una suposi-
ción, una càbala sin más funda-
mento que cualquier otra. 
Desde luego puede asegurarse 
que la reunión que esta noche, 
desde las doce hasta después de 
las dos de la madrugada, celebra-
ron en casa del doctor Marañón 
los señores Azaña, Sánchez Román 
y Domingo B i rnés , ha de ser el 
punto de mira para fijar la atención 
de todos. 
.-Xomo, además de Azaña y 
Sánchez Román, asistió a esta 
reunión el señor Barnés (don 
Domingo) cuyo nombre sonó este 
tarde como probable jefe del futuro 
Gobierno, dando motivo a que un 
periódico lo considerara como una 
verdadera locura, hay algunos 
políticos que suponen que dicho 
señor puede ser la persona encar-
gada de presidir el Gabinete que 
mañana se forme. 
N o se sabe que tenga fundamen-
to sólido esta hipótesis, porque di 
cho señor no parece tenga la talla 
necesaria para un cargo de tal 
responsabilidad máxima en estos 
momentos que encierran indudable 
transcendencia para el régimen y 
para el país* 
Solo a tííu'o infornr í ivo y con 
las consiguientes reservas nos ha-
c mes eco de una càbala que cir-
culó a última hora de la madruga-
da y según la cual mañana queda-
rá formado el nuevo Gobierno en 
el que entrarán con marcada pre-
ponderancia los elementos del par-
tido radica' y esta áa también re-
presentadas Us dos raracs del par-
tido radical sociali^t?, los prog e-
sisías, Acción Republicana, la Or-
ga y la Esquerra, sí ndo un enig-
ma quién ha de presidirlo. 
Los comentarios giran en torno 
a la reunión qu : asta noche han 
tenido en casa de don A'ejandro 
los miembros del Gobierno dimi-
sionaiio, de la visita de Martínez 
Barrios al señor Alcalá Z imora, y 
de la reunión que a estas horas 
celebran en Gobernación algunos 
ministros. 
Pero lo único cierto es que esta 
noche se están haciendo grandes 
esfuerzos para que mañana mismo 
pueda haber nuevo Gobierno y ello 
se debe en gran pa11¿ a que cado 
hora que transcurre sin que la cri-
sis quede resuelta, supone un nue-
vo aumento de les peligros de al-
teración del orden público, cada 
momento más y más agitado. 
Se re'cciona también la gran in-
tensidad que esta noche se está 
dando a los trabajos para la for-
mación del nuevo Gabinete, con la 
nota facilitada hoy po;' los socia-
tas, nota en la que con pretexto de 
dar la sensación de que se trata de 
contenerá las masas, lo que en 
realidad se hace es advertir que 
éstas se agitan o están dispuestas 
a agitarse en cualquier momento 
que se 'as ordene. 
En 
falencia—Antonio Martínez, guarda 
uno de los surtidores ds gasolina es-
tablecidos en 5agunto, fué muerto a tiros 
por unos desconocidos hoy. 
Este crimen tiene carácter social pues 
Antonio se había separado no hace mu-
cho tiempo de un Sindicato y por ello 
estaba amenazado de muirte, 
II Jalifa y el Alto Comisario 
La Linea,—A bordo del «Cañonero 
Dato» han llegado a esta plaza el Jalifa 
de Marruecos y el Alto Comisario de Es-
paña, señor Moles. 
Reunión del Consejo de la 
Generalidad 
Barcelona.—Hoy se reunió el Consejo 
de la Generalidad de Cataluña, 
De esta reunión no se facilitó referen-
cia a la Prensa. 
Colisión entre patronos y 
obreros 
Ciudad Real.—Cn Argamasilla se re-
gistró hoy una grave colisión en la Casa 
del Pueblo entre obreros y patronos, 
5e cruzaron más de doscientos dispa-
ros y resultaron tres heridos graves y 
cuatro de menos gravedad. 
A N U N C I E U S T E D E N ACCION 
que ükg 
El concierto fué organizado en honor 
El mejor material para techar 
TU B E R I A S - D E P O S I T O S - C A N A L O N E S 
A R R I M A D E R O S , E T C . 
Agencia en Teruel con grandes existencias 
H I J O D E S . A S E N S I O 
PASEO DE G. Y G. HERNANDEZ (antes Ovalo) 
arou a P c u f c g a l . Gobierm», , República son una misma cosa. . de los conarwistas por las Cortes. 
• - • " ~ 
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«UlMstros C I O N 
A M (comital). IV,N 
Trimoefr« (fuora) ' 1 S^Q -
Semeftr* (W.) * ' ? ¿ § 
ABo (W.). ' ^ ^ O 
NUfiERO SUELTO DIE1'«¿NJ|É42¿'00 
Como contoror... 
9 se e 
Reproducimos de « U Nación» pa j^ , porque los mismos que en el 
de Madrid: despacho presidencial ofrecieron 
«Aunque resulta un poco triste i esa colaboración, se ponían a; ha-
hablar de estas cosas, porque se ^ l a , raomrntos después, con los ele-
trata del país donde uno nació y Rentos socialistas para preparar el 
vive, hay que sacrificar esos senti- fracaso del Gobierno Lcrroux. E n -
mientos a la conveniencia de que 
el pueblo—al que mientras se le va 
depauperando y aparece ante el 
tonces todos los republicanos con 
algún sentido de la realidad y con 
a'guna a't z i de miras, al propio 
mundo en un aspecto ridículo que tiempo que los qu? con:emplába-
mc s las cosas desde la acera de ea-
frente, dijimos que la crisis no se 
había resuelto, porque no se trata-
ba de una crisis de Gobierno, sino 
da Parlamento. Las Cortes estaban 
gastadas, inservibles, y además, 
con predominio en ellas de los ele-
mentos que perturban la vida na-
cional. 
Sin embargo, el señor Lerroux 
constituyó así el Gobierno, creyen-
do, sin duda, que podria vencer las 
dificultades y contar en definitiva, 
como era lógico, "con el decreto de 
disolución. 
El primer intento pertorbador 
A los seis días de resuelta la 
crisis, que lo fué el día 12 de sep-
tiembre, debía celebrarse la Asam 
blea agraria, y los socialistas apro 
vecharon el momento para la pri-
mera ofensiva contra el Gobierno, 
a pretexto de que aquella reunión 
de cientos de miles de agricu'tores 
tenía carácter patronal c inclaso 
fascista. 
Nosotros y algunos oíros perió 
dicos hicimos públicos los manejos 
realizados, las entrevistas en e) 
hotel, situado en Us afueras de 
Madrid, donde habita un ex gober-
nador civil comunisíoide y los tra-
bajos que se realizaron acerca de 
elementos militares y especialmen-
te de la clase de tropa; las gestio-
nes para captar las voluntades de 
los que podían disponer de la avia-
ción y del polvorín de Retamares, 
todo ello combinado con una huel 
ga general, para producir un esta-
do muy parecido al dolorosísimo 
que destroza en estos momentos a 
la República cubana. 
E l Gobierno tuvo la poca habili-
dad de suspender la ¡Asamblea 
agraria, cuando debió aprovechar-
la para vencer de una vez al ene-
migo, po;que puestos en Madrid 
cincuenta mil trabaja-
tierra, fornidos y re-
no tuvo ni en los tiempos más rui-
nes de la vieja política, porque 
siempre se conservó algo del pudor 
y ese gesto de caballerosidad, s i -
quiera superficial, con que los ad-
versarios se combatían—conozca 
claramente las bajas maniobras de 
la política actual y se dé exacta 
cuenta de que con ella no se llega-
rá nunca a puerto de salvación. 
A nosotros, 'políticamente,—no 
nos cansaremos de repetirlo—la vi-
da pública actual no nos afecta, 
porque estamos tan lejos de ella y 
tan encentra de su significación, 
orientaciones y procedimientos, que 
si no fuéramos patriotas, la risa nos 
brotaría a borbotones. Pero de to-
dos modos, cuando después de una 
situación caótica, cruel y asolado-
ra, como la que representó el mal-
decido Gobierno Azaña, se siente 
la esperanza de que, aun no triun-
fando los propios ideales, España 
pueda seguir por caminos de paz 
en los que sea posible la lucha leal 
y honrada de los ideales y la con-
vivencia de todos los españoles, y 
se advierte que todas esas proba-
bilidades las pueden borrar unos 
cuantos audaces a los que se les 
reduciría fácilmente con una voz 
de mando, y se piensa además que 
estos manejos van convírtiendo a 
una nación grande en un puebleci-
11o de poco más o menos, explota-
do por mandarines ambiciosos y 
apfovechados, la obligación inelu-
dible de defender el crédito, la tra-
dición ly el prestigio nacionales, 
obligo a descender a estas minu-
cias, de poner en relieve toda la 
ruindad de una política merecedo 
ra de ser barrida y aventada sin 
consideración de ninguna clase. 
Antecedentes necesarios 
Se recordará que cuando el Go 
bierno Azaña, de funesta memoria 
por sus ruindades y tropelías, se doscientos 
vió en peligro'de desaparición, ape-' dores de • 
ló a todas las maniobras imagina-, sueltos, con sólo garantizar la 
bles para que sin los elementos que; neutralidad de la fuerza pública. 
en él estaban representados no pu-
diera constituirse otra situación. Es 
decir, que preferían el hundimiento 
de la República antes que perder el 
mangoneo. 
U n rasgo de entereza y decisión 
de quien tenía que resolver aquel 
conflicto político determinó que los 
partidos republicanos sin excep-
ción, o sea los de Acción Republi-
cana, la Orga y RadicalsociaÜsta, 
se comprometieran a dar ministros 
p&ra la formación de un Gobierno 
de coalición, excluidos los socialis 
tas. 
Perc esto no se hizo a humo de 
que ni siquiera tenía necesidad de 
intervenir, los períu badores o no 
se hubieran movido o hubieran al-
canzado escarmiento para mucho 
tiempo. 
Que todo lo que se suponía pre 
parado era verdad, lo confirmó el 
hecho de que en la madrugada del 
domingo, los guardias de Asalto y 
la Guardia civil tuvieron que in-
terceptar el paso en la carretera de 
Extremadura que conduce al Cam-
pamento y a Cuatro Vientos a in-
dividuos sospechosos, e incluso 
cialistas, que habían ido a media 
noche a Carabanchel. 
Las maniobras se llevan por 
otros cauces 
Fracasado aquel intento, los ini-
ciadores de él, tan enemigos del 
Gobierno como de la tranquilidad 
de España y de la posibilidad de 
que ésta viva, han guardado una 
actitud taimada, sin hacer apenas 
exteriorizacíón de sus propósitos, 
porque sabían que de un modo 
cierto, ya que no por procedimien-
tos violentos, tenían en sus manos 
la vida del Gobierno Lerroux, tan 
pronto como éste se presentara a 
las Cortes. 
Los grupos republicanos habían 
dado sus ministros precisamente 
para inspirar al nuevo Gobierno la 
confianza necesaria y que se pre-
sentara a las Corte?; pero ya con 
el deliberado propósito de tan 
pronto como lo hiciera retirarle el 
apoyo y derrotarlo, con el pensa-
miento puesto en que, según el ar-
íículo 75 d é l a Constitución, el G o -
bierno que sea derrotado parla-
mentariamente tiene que ser rele-
vado por el Presidente de la Repú 
blica. 
Claro que éste propósito se lo 
callan bajo juramento, pero todos 
estos días se ha preparado la ma-
niobra, y ya anoche nuestro cole-
ga «Informaciones» refirió coa to-
do detalle las entrevistas clandes-
tinas celebradas por los señores 
Azaña, Largo Caballero y Domin-
go en el hotel, según se dice, de 
don Ceferino Palenci í . 
Después se han celebrado otras 
entrevistas con el señor Casares y 
con los representantes de la Es-
querra, y en todas ellas quedó pre-
parado el plan de lucha, que con-
sistía en que el señor Largo Caba-
llero lanzara un ataque a fondo en 
el cine Europa contra el Presidente 
de la República, y que al presen-
tarse, horas después, a las Cortes 
el Gobierno, además de la decla-
ración de implacable hostilidad so-
cialista hecha por Prieto, los de-
más representantes de grupos re-
publicanos se apresuraran a negar 
su voto al señor Lerroux, y así tu-
viera que quedar planteada la 
crisis. 
La sesión de ayer 
Como el ssñor Lerroux, aunque 
tenga otros defectos, no es tonto, 
se dió cuenta en ei acto de la ma-
niobra, y de que se trataba no 
sólo de que se produjese una sim-
ple c isis, que el Poder moderador 
podría resolver según su criterio, 
sino de que existiera un obstáculo 
infranqueable para la reiteración 
de conflanz», y ese obstáculo n o 
podía ser otro que la votación 
adversa. 
Por eso, apenas pronunciado el 
discurso de presentación, se pro-
dujo el h^cho desusado de que 
ft l O S i i M Los Cruzados_eucarístico¡ 
1.° y 2.' 
. j . . « ¡ I U Q H« Es una asociación de niños y ni- graciado país Ru, : hA 
Tribunal de cursillos de ñ3S> y adoIescen{es> que está dan. ce poco? Es un S 0̂11 
selección para • do hermosísimos resultados allí i en extremo y será l a V ^ 0 1 





Habiéndose ordenado por la Dí-^ 
rección general de Primera Ense-
ñanza que los cursillistas que hu-
bieren aprobado los dos primeros 
ejercicios en los cursillos de 1951 
no consuman plaza, caso de ser 
aprobados en los actuales, se rue-
ga a todos los que se hallen en 
aquellas condiciones lo manifiesten 
inmediatamente a sus respectivos 
Tribunales por medio de oficio fir-
mado por los interesados y bajo su 
responsabilidad, a fin de que se 
puedan tener en cuenta en el mo-
mento oportuno, sin perjuicio de 
que más adelante lo justifiquen do-
cumentalmente. 
Teruel 6 de Octubre de 1933. 
Los presidentes del 1.° y 2 0 Tribunal, 
Juan Espinal.—Luis Alonso 
presentar la proposición que entra-
ñaba un voto de desconfianza. 
Antes de que éste se hiciera efec-
tivo, el señor Lerroux declaró que 
el Gobierno estaba en crisis, mo-
mento en |el 'cual debió darse por 
terminada la sesión, porque el Par-
lamento no puede funcionar cuan-
do no ex'ste un Gobierno respon-
sable, y si funciona es que se ha 
transformado en una Convención. 
Apesar de todo, el señor Besíei-
ro, presidente de la Unión Gene-
ral de Trabaja lores, y obediente en 
todo caso a los acuerdos del par-
tido socialista a que pertenece, 
obligó al Gobierno a permanecer 
en el l^anco azul contra su volun-
tad, y después que éste hubo sali-
do permitió que continuara la se-
sión y que se llegara a votar la 
desconfíanz?, para que mientras e1 
señor Lerroux se encontraba ante 
el Presidente de la República pre-
sentándole la dimisión, el último 
supiera que se hallaba ante e) 
caso del artículo 75 de la Consti-
tución, que en su parte segunda 
dice, refiriéndose al nombramiento 
y separación de los ministros: «H> 
brá de separarlos N E C E S A R I A -
M E N T E en el caso de que las 
Cortes le negaren, de acuerdo ex-
plícito, su confianza». 
He ahí toda la estratagema y 
sus resultados, en los que ni poco 
ni mucho se ha pensado un sólo 
instante en las conveniencias ni en 
los dolores del país, porque eso a 
los políticos profesionales les tiene 
sin cuidado. 
La solución 
No sabemos qué solución tendrá 
la crisis. Como españoles celebra-
ríamos que fuera la de un Gobier-
no que pudiera garantizar la paz 
pública mediante la disolución de 
esíe Parlamento, que tiene en cos-
tra a todo el país. Políticamente 
nos alegraríamos de que fuera la 
En ella la enseñanza 
Dios había poco a poco 11? ^ 
^ r e l i g i ó ^ e n e l c o S ^ 
se detuvo, aunque sólo fue-a por Prieto, tan hábil equilibrista comoÍmás dísParata<ía. Como, porejem-
unos minutos, a caracterizados so- mal "gobernante, se apresurara a!pl0' Ia de un Gobierno Azaña o 
j cosa parecida, para que el pueblo 
jse convenciera de las realidades. 
Pero co-iviene, sin embargo, ad-
vertir que toda esta esírat^gem? 
que hemos referido resulta ridícu 
I?, porque es cierto que el Presi-
c'cnte de la República ha de relevar 
úl Gobierno al que !as Cortes Je 
nieguen su confianza, pero después 
de las consultas pi^de reiterársele 
al presidente diraísionano, siempn 
que le enfregué d decreto de dise-
lución, que es h única manera de 
res^ver a fondo U crisi?, si no se 
quiere precip't ir la caíást-ofe. 
Con la consulta al país y la ma-
i1)0 firiEe un gob2rn3nte qu? ga-
rantice el orden sin contemplacio-
nes ss habrá s^vado la grave di-
.ficu'tad. 
-uto^ consoladores de aumento de establecimiento de esta 
piedad, de intensidad de vida euca- ción tan floreciente pn « « ü i 
rística yrepa-adora. 
Se cuentan hechos conmovedo 
res de estos valientes soldaditos de 
Jesús Hostia, en niños y en niñas 
que eran antes de hacerse cruzados 
eucarístícos, verdaderos diablillos 
que daban no poco q\iz hacer en 
sus casas y eran a veces el terror 
de sus vecinos y el suplicio de sus 
maestros. 
En Francia los tienen admira-
blemente organizados y su revista 
mensual Hostia nos relata casos 
que hacen sonreif, pero con sonri 
sa impregnada de lágrimas de emo-
ción... Hay párrocos que han de-
clarado haber experimentado una 
renovación total, absoluta, en su 
parroquia desde que actúan en ella 
los grupos infantiles cruzados, cu-
ya vida es de mayor frecuencia de 
sacramentos, de un gran espíritu 
de reparación, de un entrenamiento 
entusiasta para obtener de Jesús 
por medio de sus sacrificios que 
aumentan según la gravedad c im-
portancia del caso conversiones de 
pecadores endurecidos, de impíos 
que sin saber ellos explicarse el 
cómo y el por qué, vuelven al seno ¡ puerta y allí en el frío de la noche 
de la Iglesia, vuelven a Dios, mejo- ofrecían sus adoraciones v su 
Por e, 
«reciente en 
y que queremos lo sea iJ,iPais?s 
en nuestra pobre patria sed 
reparación y de amor a w * 
caristía. iesus En. 
E l hecho tuvo lugar en Blest. • 
pequeña dudad cercana a ^ 
de los ' 
uído 
^on ae lo 
hitantes. Unicamente quince ?, 
íescentes, quince chiqu¡ii0s pe l , 
necieron fieles en rededor dl T 
cerdote Cada noche se arrod " 
ban juntos ante e! altar 
a Jesús sus largos ratos ofreciendo a T ú f ^ 
fJ30 !̂8.1".̂ 111^8 como homena. 
ie y reparación. Anotemos que es 
gran acto de amor lo ofrecían I 
que a ello los excitase elsacerdot 
que ni siquiera se lo había Dro 
puesto. 
Duró esto un mes, después el 
sacerdote fué arrestado por ^ 
soviets y arrojado en la cárcel. El 
Santísimo había quedado en elSa, 
grarío pero la iglesia estaba cerra' 
da. Los muchachitos no podían ya 
montar guardia en el altar y orar 
y reparar. Pero «e daban cita a la 
STIRIEIRIIA 
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L O P E 
ZARAGOZA 
il!ill¡i.UBiillllllilHüUll!!l¡ll¡llll:IIU!l¡nilU¡iiniIUtlBUlfllll¡lll||IIUIiniUIIUIII! 
S E encuentra en nuestra capital, a disposición del público furo-
lense, en el A R A G O N H O T E L , donde permanecerá hoy, viernes, y 
mañana, sábado, ofreciendo un surtido muestrario de altas noveda-
des para la temporada de invierno. 
ran de la vida, gracias al empuje 
espiritual de unos niños, de unas 
niñas, llenos de fe de confianza en 
la Misericordia y Ofnnipotencm de 
Dios. E n España la revista «Hos-
sana», que todos ¡os niños y niñas 
debieran tener, nos habla también 
de ios Cruzados euca ísticos que 
funcionan en varios puntos de 
nuestra nación, aunque no con la 
intensinad ni mucho menos que en 
Francia donde esta Cruzada qu? 
dirigen los Padres Jesuítas ha Jo-
mado un incremento notable. 
Precisamente ahora que se van 
a reanudar los colegios y las cate 
quesís se ofrece amplio campo pa-
ra esta organización eucarística in-
fantil... iQué excelente fruto por 
cierto el de la catequista o del cate-
quista que este año se esforzara en 
ir formando a los chiquillos y chi-
quillas más piadosos de su sección 
en este ambiente eucaristicc: les 
hablase de lo que es la Cruzada 
eucarística, empapase sus almitss 
a su cargo del deseo-1 de ingresar 
ellos también en las filas de ese 
ejército tan simpático que tales 
consuelos lleva al S mor y que tan 
atrayente se muestra en las solem 
nidades con su traje de cruz jdo en 
el centro del cual, sobre blanca tú 
nica lleva el cruzado la cruz que 
llevaron sus mayores que fueron 
a reconquistar JerUsáleai, lanzsn-
do^ ardorosos el grite: «Dios lo 
quiere» que dió por resultado te 
campaña contra los infie'e? en Tie-
rra Santa en tiempos de Pedro el 
Ermitaño y San Bzrnardo. 
Es un programa que gustará a 
todos ¿no es cierto? Por que en es-
tos tiempos en Io:5 que el laicismo 
aterrador va apartando a la infan-
cia y a la adolescencia del camino 
leí amor a Je^ú ; a su Madre y a la 
Iglesia, cuantos esfuerzos hagamos 
para evitar ese nn1 dolorosísimo, 
más doloroso qin todo lo restan 
-ante por murho que lo sea y d̂ ? 
consecuencias fatales, y p i r a lie 
vor al Señor a niños y jóvenes se-
rán pocos... Es una misión hermo-
sa que nos obliga a unos y a otros 
i e ios que militamos en las filas de 
lesús y nos gloriamos de ser h jos 
d;> la I^'csia católica. 
l3e co í ech in frutos tm sazona-
dos entre los soldaditos modernos 
le1 ejéxíto d-> la Euoaristíal 
¿ Q J réis qu? os diga lo que unos 
-iños, cruzados sin pertenecer a la 
o g m z c ión , imposib ; íen sudes 
ones y su 
amor. Su fidelidad decía bien a laa 
claras cuanta era su ternura y su 
adhesión a Jesús. 
Así lo hicieron varias noches, 
U n día, algunos granujas pensaron 
en organizar un baile dentro de b 
Iglesia. À la caída de la tarde, m 
populacho bullicioso se acerca ala 
Gasa de Dios y rompe la pusrla, 
La luz de las antorchas de los pri-
meros en entrar descubrieron arro-
dillados sobre los escalones del 
alta", derechos, inmóviles, con los 
brazos cruzados y los ojos f jos ea 
el S-graiio, a los quince valientes 
guardianes. Uno de ellos había sa-
bido durante el día el proyecto sa-
crLego y había advertido de ello a 
sus camaradas. Los muchachillos 
escalaron una ventana y pudieroa 
montar a las plantas de Jesús su 
última guardia reparadora. 
Golpes, violencias, ainen^j 
gritos, nada puede hacer vacilar el 
valor de los niños. Jesús les daba 
una fuerza sobrenatural, Furioso 
uno de los hombres jurando y W8' 
femando sacó de su bolsillo unre-
vóive : «Ahora veremos si OSTP-
sisfín a esto» gritó. . 
Cuando dejó de tirar, quin" W 
queños mártires habían volado i 
cielo. Hace ya muchos siglos q 
Tarsicio mudó, pe'-o el amor 
dbrasaba su corazón qu^ab,a; oS 
bién el corazón eucaristicc ae 
quince niños rusos. ás 
E i sucedido no puede ^ 
tierno y más emocionante. ¡«^ 
fe, cuanto amor cuanto 
encierra en las almas de los D 
y de los jóvenes! ¿No os scorJ 
de los que en Méjico niuri^oDR riendo y gritando «Viva C r i s t o ^ 
antes que apostatar de su re B . 
Por eso es un crimen íao " iá0 _ 
do el arrancar del corazón ^ 
las raíces y las flores de sitf ^ 
cias y de su amor a i ̂ / o d i o s a 
ría. Ya sabe la masone;;Lr para 
el camino que hay que ^ ser* 
descristianizar una na" Dio?, 
sin embargo difícil, gracia] ^ Es. 
el conseguirlo así como a" ^ 
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